



SIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Simpulan 
 Berdasarkan pada hasil pembahasan penelitian, maka simpulan yang 
didapatkan adalah sebagai berikut:  
1. Dukungan organisasional berpengaruh terhadap komitmen afektif pada 
karyawan kontrak bank Panin Surabaya, dengan demikian hipotesis 1 
didukung.  
2. Dukungan organisasional tidak berpengaruh terhadap komitmen 
normatif karyawan kontrak bank Panin Surabaya, dengan demikian 
hipotesis 2 tidak didukung. 
3. Dukungan organisasional berpengaruh terhadap komitmen 
berkelanjutan pada karyawan kontrak bank Panin Surabaya, dengan 
demikian hipotesis 3 didukung. 
 
5.2 Saran 
5.2.1 Saran Akademis 
   Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis 
dapat menambah variabel lain sepertimotivasi kerja (job motivation), 
kinerja (performance). Selain itu juga memperbarui subjek responden dan 
subjek penelitian. 
 
5.2.2 Saran Bagi Perusahaan 
Bagi perusahaan pemimpin sangat penting untuk bisa mendukung 
karyawannya dengan lebih baik lagi. Perusahaan diharap mampu 





yaitu dengan mendukung karyawannya seperti mendengarkan masukan dari 
karyawannya, memikirkan kesejahteraan karyawannya, memberikan 
kompensasi yang sesuai, memberikan insentif dan reward yang sesuai. Hal-
hal seperti ini mampu meningkatkan rasa kekeluargaan karyawan dan 
mampu meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaannya. 
Karyawan yang bisa berkomitmen kepada perusahaan akan memberikan 
manfaat yang besar bagi perusahaan.  
Beberapa kelebihan yang diberikan oleh seorang karyawan yang 
memiliki komitmen terhadap perusahaan yaitu perusahaan tidak perlu 
melakukan kontrak karyawan baru, hal ini jelas akan menghemat 
pengeluaran perusahaan, karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi 
akan suatu perusahaan juga akan memiliki semangat kerja yang tinggi dan 
memiliki standart kinerja yang tinggi juga. Untuk perusahaan diharapkan 
mampu memperhatikan karyawannya agar selain perusahaan memiliki 
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